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ACTIVE J'~DS MABKM'ING ASSOCIATIONS IN UNrrED. SlATES 
1900 - 1935 
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1900 1905 1910 1915 1920 192& 1930 1935 
n..- 1., • " '1_ ,.-t, '.30»1", or tam •• -~ ... 't ... .-4 piG!" to: 1911, ... loeB1 .... 1.u.m. t •• ...... g ttutt_ ad ..... ; 'fOr .... '11_ 
Sh1ft Itt ~' ~ ...... elpptqt})e ... t. ~u1 ~l .. ' ,.. 
, .. killS tN.lta a4 -Y~bl.":1 eoU .. tlq: .......... i1Jg woOl, ~ rmr· ab' .. 
phe ~oft , • •• s... to 'tile pUblic ....... ,... lHda' 'WU6 pd-
~U>, ~' in perIGN1Ii& .... 'moB: .:t ttl. mab\1JJI 1Uutiona. h., 
aMi\ioa to' tbe ~'8\tl'Jg: ..... lcItlt:tn$ thIIQ •• " ~~t_'lY l ... ~l~_ ~ '~ of .,~r.'I .. I'U' p~" , .. ~t .... ,tl the"a~ of 
. ...l ...... d. ' •• atftli ........ S.t.lon. looel ~~Ol"P~iH't ... --
~ ·1 •• fht ..... 17 ,.nd ".'lag' .1'~.'lG" ..... CCUt:5U4a.... ,..,ita 
.~·~,4_,.B. b ~ -or 'll~h'i_ .-tatiOD. ~ ba. ~., 
~ .. t .. ~ ''''_tmt\ ... , D. JJlUetb .J.e. If ~ Cl'dlt· ~ 
",loA. 
.... ehto, 1913, -.. btnf& ala til :!~.t fJlou.th e.nt"~. t.h. l~..tfqlalt 
tb YJ.441. Ailriath Ml4 flaunt.in group. (F~. I). 
, !!be GIOp.atl". _.at, .. ot .-IIB,. '~,t't., ad "'lttfi'ab1e1 
,-s'1On til ,.e1att_ tlfWuta.t, :It •• ~'U. 'BUt ·the _Opera!_ as...-
, .. tiona ,bml4Uq dd~ ~';ei. U ••• 'eck ... oot''* !)aYe:. ptU4 b p. 
o .. t~., 01 t.,.l, h.aeaJj .o:nl\le'" tar aU 'Ill) .,_044"0. ('Itailel) 'I: 
file 611\8t •• a,1D8' · ... eh •• a '0 .. ~ .. of ~a.OOla',lomJ ... '~i,'''' 
, _.'.'j',.' 
~t idaoon.aUl. l'OR, ott IUbe1. G4 •• -at •• lO(tj~ ,In ."'Hrdtp 
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~. llr """,.,ty •• -'Olt •. , '.~' to, t~ •• ~t,d to ~;l'~fOOO,0Q9 
&lrins the 19~11 mtrkft&_ ,._a. ." .at ~._ '11.tl. ale. _lu1l81 , •• 
Odpe pH4U._ ••• ius tht' -1914 -O.l.b~- ,ea1,'f, ',be a_bt~ ot ,~:. mdltd-
d 'a 1Ut 'teft '. tM -, .•• 'U:tur8 .... «*. tMia,. ',et'o,.; hQUl.nt IQ itw 
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fht· 'lfl~"~ :.,., •• ~om the •. ~pQ·JrD'· of .Y4\Je or 'gocda 
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'fbe "e .... lopm.ato" '''oo ... ,t'Y ..... :., 111 Uteb ..." DOW .. 
~on .,,,clf1 ••. 117 ;reYhW", tftae· 8Jl~lt of C1IO~attoit _.- to' bft. " •• 
a p.t ot ';be •• wr .Ul- ot -'.hI •• 1, }fl0.1'IDOn ~1011._$. Thell' .Vetrt .·tto11t 
~4 to ·b. , •• al'll,' '_t 'of helpillg or at,«lns thell' '.110 .. e~ VtGm-
tMlJf.. Thdr :tell"aus' tr.~tIJ.I& and '"eol , .. t1J lit. eOD,n\rQ.tfti greatly 
,.ftU4, tbe ooopwa\d.\fe mov·_.at in Ut ..... 
bO$ tu • .., l)11:iJm:lq ~h. people 111 Utah hila ... nit •• , .. ' .. ,er-
•• in OOOJOif41' •• actlY.'.'... D~il1e ,loutr •. a,. OQn.14 ••• II .... att, .... '" 
tOOlCplaee Sa ......... 1 •• bala.d~ .. t 00.1 •. ani, rod. UU4 i·a O1lh •• 
000"".'.. .", •• ,0.8. Coop.r.at.i"t _,... .~ •. lOeatrei . la·ItOS·, of the taau-
'ttl .Mtl,uU) or· the ., ..... ad 4 •• 1."1' tk' ·,e.,.·· 'h ••• ntlou dli • vew 
1.1'8e 'bulill .. a. •• 
F.Uowlq; t. « •• 1:'. 'ottbll ~entl". _'.,.,' .,(lWiDI tbe 
,.104 of li"lll~,·.·_ •• SOIl ,.r .~tatlY. liimI'-"1q, 810-. ._041.l, 
It .••• ,0Ok ,la~nt .. ·, 'l~.8' et'the eoo, .. '1". ,.,co •• :.ti._ .,..l.el tarl~6 
thle pentlel' __ M' .. ~zel to bG4~ ..... ., pMdllets. fN·lt·., eU .ocet8;blee". 
111 ........ '.tloo .•• , •• ·malrd., .1M."'d una. ~~. lenH&l corp.a"t,. 
16W8 Of tbe nat •• _MIt Ht~a.t .• 014 t~ ,be jfttlu.:ers. t:Q ra1 •• : hnas fOJl 
~v.lla'. or nec ••• ..,.~lptaent tm4 U 8u1>J1, otber n.e4" .pital,. -:lit 
1Ibat time tUlf'e ·ftl,t 1l~ ~lMt? law in ~. .ta.t. -.a4g atell _ .. ,_altt_ mar- . 
I , 
. " 
I 
I 
: I 
! . 
btlDf; -800et4U •• M'Ii' be··1aOlJrpor.-at,e4.ueo3Un ot· .• ~' .• t 8nl·8 .4 
!I:ltutfGl .••• q; ••••• ,r.(ttl.allr ,all tbo .. fOt:*d"-'f:)_'· W'8JJ.'. Gn ,·hl.,,\ 
ltaal ... , .g~M" out: .• t Ixist·ane. b'J.lIl1.·, ~~,._4t8.,,~".C~ of ~~rGt1~ 
:m.dkatl-.s ••• octatlon~, «u~lq tiU.. ,.,'" .D Au. ~S.11 to the laok· of 
-eotJlH'tft 18w, .QiI aa .' hI' • ..." tt4ah p'~d •• ,.,11tl •• to:: tt:;~ 
•• tc) kgp co_lot '1}1,11' !lslOti.\lo ... 
. ~ p.bl. , .. ,jOOll'bO.e4 tbe ,._. e4 ,_~ It'sb.t to .. U.' .or' 
.... t·lat •. ,be .. 18 ·tt· the~ p~:cm •• Hper.,' •• ". It' ~Gok O:Oruttd.I}.~· 
$fr.~ :OD t~ part 0' teftlft8 '.t t1l1. .tott " "0 eetabU:ali) thO tact that ·til. 
o • • ',' • 
·,ale· of '-'Ir ~ .,11GGtlYllr •• a; .,p.". that ..tIn :~10ap4 ,_ 'h •• 
o .A, '1'., jato~ktm p~ cot '-l1e· "dO.I •• ld ••• l~..e ot~ ~, .. _et," 
." ... t in U,*" "'eete4 with i$he quadlon. of the f .... ,&~·rll.' ': '" 
i'.u a'8 ,Nduot.· :O.ther .'heft t~b, psr''fa'e: ,..~.'". ' . 
1'* 149 • ., ~ketlag (fOap.m·,.l, _~ •• coy, a.-lopant with 
tb.,. ,eopl.att~. 'It ~& ... e •• &_1". 'ltle '16001\4 .• 4 'thlri' pn.Jt"t~fil\,. ot 
tTtClbne 1fen 'A41 .. t~td.la IntHtl., ~h8J R'tfA ,..,oagert.. to c;oOff)I'&t'O • 
••• ~ .no. 1_ .. ' ....... _-oe,. mat p001_ their. lOOda ,l\:!1' aeUtllgtl. 
o,u· 'lot ftaa4ttf'GM_ pf'OIOettloa. 
~. l1ttliYit.ual 1Je_ ,colltlltrdt· o,llta .'111,tr u .... IA .. atd tel, 
· •• ,.tfl "at ht'· _04" ,.r. of a '"~ __ • tMa .,N th08. 'of 'b18 a.lih~ 
~ ... ' Ue "bl'." ~.4 ,. ·all ta • pOOl aua aco», the lowJ1. prl •• 
olell he aa c~. 1/,_ .quall', of bl» nttabh,rat: ,~4. mil" l)~'-. ,.at-
1i~G 414' relot la., te eoo!;.' tbe pf.4 •• the, tbet. ,ftt4\11". -QK wvru'. 
'~hO"ttatel.' .ittog fO"l"~ de. 'b..ilt·~t .... _la th~h. 
. 
.1/ , ..... , ·w. ~.l .. tt80.lli De.t40~t.·o. ~."'I\f.l~.'9' •• at.i1f, p. 8. 
[ ! 
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.CO .. Htt •• ·.' .. ~_ "reo ~t llacllt~ iJio.c'\UI;n;· ,"_ 1;1$11" .:OO4a,· '0 ,. 1ft .... ,. 
etr o.f· •• 'he" lIM#' little. To , •••• p"l:l1e:ni ~. dtld ~, tbe·, pe-.. 
,Jmt,te,·., <tOlllit,. fl~ hesl'.q .bioh .. o~h.~-.t_lue_.· in tho, u", cott$.4, t~ 
,.ad Sn,1I'$1l'. 
~' ; , 
with ...... ,~, _t, aot ''''MUt mt.,.l"lft6l. V~t._"l1 ~:. Of ,tut_ 
a. .... '•• re l-.tdae k .eQ.~' ... 1BfI# ·'.lzd;llI.· . ~a.. of4Ueo~$' _A, 
~ I WltJ1U1Jl1 ~o 4dllG'.: t~~.· _t ... lt,·, ~en8lU'~t.! .Ijb \hr;· '~"." 
, I 
", .dbll1l, a.e .... y, tl) oarZ7 tnto· ..... 'I.OB ... 'I1. ,t_t·lo_ or tlIel~ .tfto*. 
, . 
l.n~.o;·,.latt~~ 'ant\tli~nr .-. .. f19.1iGt '1\,.~ p~." 'MOp-
.~.'tl • .':m"k.t!D& 8iU"f~ a ..... ,.,.., 'lOw. ~l! whioh it, to_ 7~.to 
r,aStth Of ,~ '" '1064."'.'- ~,.~.,' M-WO" •• tm.t the' aov .. ,. 
al'~lt ret_rcteti. "Itl: .ot M.. -N •• , •. \t~iPt$ '.1'. !r611 e' .p,nIH'.1otl\, 
&1rea ttni'~' tuentonab1e. 1~ otGt&" :f'or'~. tier •. no atat. 1 ••• ~ltitft~ 
~peoitledl' f,~ ·"pi_i/tual .~.mt¥. _~k.1d._ ~·ttut'mut,. 
,!,tt •• h" __ o~' by ' ..... '.eMII ,,'" tle -e.,.pefttt."e 
moV6.-M):at. to •• Ub .,..td. ).._sla~.'1".pr"'·81~ tw 'hi. ttpt -ot' bueS •• ,. 
'Qit' •• 1.'10b~ f:'b ne. lor •• _ .• bO ..... t.I,l-' ',. ~~alA »opuld eu,port 
ftad a,proYal ,anti oo.~t.tl,. llt"1$ .o'$on 1Ia.$' tor\b,com1ng uatll, »_"'10 
"a'~t tit., •.• mora leelO\lS in t~,I. .. : til" •• ",.,. 
~btl • ••• ",J .... l~'l~., 01.* _aeal.tloM "$1.'''' .R"b,ll,~.t a..-
_-. ,lie e." ,.. of th.& .aGW o_~ ua¢.,. ,be· e~ :e.o~ratl<m. 16... .. 
ret the~ 8 •• 01_t,i:03,I·, tatld ,tul 'ft. prS.s.plelf etA methode of • .., •• 'S:'te 
.l1t."I1 ••• ,_ Tl'iG tbe:f ·,co~ not. do 'W'l"I, ).;esa' •• #~fnt aUowd tb., c .... · 
ul~ d.-Ielt. gO.ra· ~ l.t8I1 :fiShg. fluoh e. a uatq\l& alld "ff.,. f.. . 
, ~.r_$~$_ OI",aa-nt;atl. mfetfltt, ,re(tll~~.' 
'1'.,~11G 'v;l\tS.l 1001 tbefQ, "n •• Jt)~l~ ,.t~~_ltt .. ele Dina on 
l,a _h1cl,thI, :~ .. ~.~tal. pl}.tlOffophlt'f4l4: prl_it1 .. o.r:c.'.ttl".~,~rketthl' 
sr.e ,te1n~ .ro~t$~!. ,f~lthougb, tlte.l!'e 'U8 no 8" .. 1: e.~8.",n; III the' to,. 
~ In.QpO~lt:oa'&l,.e'I't,ton •. '*iftltl~l.petoi" ',.,t' ,t~}.t. '.'1 "!be »_toA ,lD. 
_lob the _~te'~ .. ,,r~ .' tnR~.'Ql tn «.ftl0,1,~ Q~, ~M.un81q 
dopera'1" ,'rot.t;te4l$ "8,,,e..:r!~.'.,~' •. ' ,~~$. were 'iiit to~'I •• ,0 •• 
1-. th'«."l~. ,tmAe,.t.,.·,a,.f' , •• ~.tQt,'¥e :1Afrt1 .... \, Ql$ .... , 
't 
'L~~t'V.· ,«_18& '~8' '801).01,,14: end: i.btabei ~~ 'fli. , •• 11 aft& '-' 
, .. title ,'e" "~",.lta.rel, .OCP.Jr".1:.1V'.:"·.Q.,"fl~"i.,b01$~. Of the 
l,ed.~$~: " 'luP' fi.l$.,oKtl •• ,t.,ltrOx-'-s ":$: ;~:_~ , ...... r ebsle'. n~ 
,ll •• ,t._WW. , •• ,.t tbt,s.$ct: •• 8J.Ullt .. es: t:~. * .... ,t .. :~.''¥.to ee,at'· 
--l_l .dUo,:,~rG'htr. ,thaJl, .. be. '0' ~bV'f. '~.'.'~ ••• 
s,.,. ' •• d soutb.,. t~, Labl,. 'h. (~tr'''IJ''l.ttmt_, 
hi. dtmn-an4 rot' :tM'p,at~_ .. ., 'bi. , .. ,._ la •. ,..ault ••• Mn,., J--
.... 41 at the to~ •.•• ,,"_ ,~.t ••• -$I". 'es,.1du;~. ',.' 1;-.;f , •• ,.. " 
the P"NU~. 'u •• pll~t· ••••••• go~ aad tbe _l'liort •• ' _" ·~.a. 
the •• , •• 'MId oil; 1~17 ,t8,j,l_a.al1l 6eoq~ aa tMt'I~~ ~.'lw 
.t"tlltte foil' t1l.. it_tit ottrttth, ~ttt .• bt.n, 'bftfilme.' 'd;tee~'ve .. ~l. $ 0" t~. 
'~I':'~.' ·'~I." .~e$ ~. ~.,'" ,.' ,t.~ "Md.Bt _'~1l ll$· 
PIt: •• I_ ~ , •• U1pt't~. It.~td'ton •• ttl, t,n 't'he CI~ael ~lJ!e 40ft of, 
W. ~_ .••• : '%A'.bat,tmce. bOwe .... l!", the •• t.i~ •• tS;rn ett:ta •• " 
e.e,t .r. ·Il '.,It! ·'.~o;r "tatnc111ou ~~, UJdt:a'ttaa ~Jiiob,~Y' I'eaul'trt' h~ 
110,., ~ 1_ :Qtwde $04 :f~(8. f~61 l'e'*'lt.nt_ 
fble &4'. pa~_b' ,t ••• ' ;'Ile firat ~", prrw'.,lnafO.' '.erlOU1~ 
~el c .... tl'YC.'. '. _" .. , ,. ~e 'cl'ftr till lelB1 ,o..itl, •• f 1}btI;e 
~c.·Q~1' .• 4t-er!lrls.~a ~""ld·.u O:t1C~"gfti· .•• ·:~ .... : ··"!h1. ·tffat14 ·w~ 
1l.f.:;··~'~iIo:fdll:g of a~ie'a1t~d :i1!'04..~~tHf '.". ~iU' ~h.~ .»OQureseA 
'" t~;·_tl;e.~, ·11\· '113~ bu.' t·be.fJt.'~am. ~ ....... ·:a·,~.~, t~.torlD8 
. . .. :.' , 
Jrop'~l'· .~.3~1·(t""Q~l mt~d .. ooge::rat,t .. ~lQ1:fd.,f)3· .• tJi"'.I"\II!)fi~~h':· 
. tqt~tl.li .:_, .• ·,ftl· ~~,J'o:r; elm;Uton_ •. hal_ •• " J~t'lI~_·bJ te4eal 
b~l·,e 'tfW.~l't-l~l .oo:pfJ:;r.~'I1t~ t~l~ •• ' 111 tUl .tton toto·d.",· '&d ~nm()t: • 
.. more I.n.~ .. l \l'dOv •• , .1lt"'tf __ ~_r~,l 1Ate~eeta in oOQJQ.'"" ~~~. . 
itlg. ~.ae·~.'O\lQ ·~etL. 'tmi"'.· ~. __ I~tur~ .1'., ·ltb.~tM .~\O. 
,~ri4 •. 1 •••. ftn:d.etto •• mJj ..••. a ... ~Q". reel co~.r.t;t~ ._laa 
.. oe~,,'·n8· l1M.l~ b1 .,.4 •• I .. 'b.e1'&. U ~ br .~ ...... 
tleM,. 
'):'t:~ .... , ott· ':e'~ i4ft&lle ~.1 .. r. ... ,.. the,~" ~, •• , .ot~'lt1 "'~I 
~,.,,.. '1Ji' •• ' ,.., .. * tn. \l"" •• 19M .• _.'-, , .. _ ,. e,.' ot 
all 'MO!'p,~fiolu,o.e,lt"~b···Gl\ 'fl). •. atll ..... ,. t~",o.,tGf •• 
culture_ .... ·.Ir.Z .... ,.·th ....... , ... tou..t~ ... te,.". or .ee 
, ' 
.~.4 •• 11~cUt\l~ '~~l ... t_i·Aet . .-,t. "'.bll'hm.ftt.ot·· ... ·I~dtJ'. Jfalm 
SQ~. t.o foder 41J1eOtt· tAut ••.•• ", .• t~lO'.tar 'tameri:.· §lhe· $'"1."'...... . 
tUf.tl t.lU'0lJ.Ib th.· ... CM41be: .. ;,,*, ,.t c .e,.14Ins I'r..'.,., Itl 11M, ~j 
i 
.If .. UOtttas tbe . e."li·:~. ·tt t_ ':r •. ~ ,'.~.~ai'.' -CO~olrattQ.n .f 
th ••• n.~.<f.1':c .... ~1'i6., tho·",·. -of ;p,..·,t,b .sa. dPl1t··.i~'b~~4 .•.. 
'·· .... '6 'P:\1:re.~cp· ot·tbft. 'a·~100'1~t;:1~o" 'Qq"~ ·":n t:hla Itate 
lr~' o .... ·.,.r_trf!\$· .• · h .. Y··~ ~OJ.,qfU$t!t .f"'·~.l_' ,'Q.aone •. iti1e~ 
. 11 ~,. l~l .. tq. ~Q4f prellmtaa17 ·~~tulr of ABlftlwral Cooper.llon 
tll: tfta)1, p. 4. . . .: !lOp. eit· •. ,_1· l~. 
, I 
0" tho-$$ .41.10h t11~. oh~,~;.t',I.· ,flatt, ';r~tl~8 Oflnttf,)~1Ol?atlt.nth1l:.,t.~.lellO'· 
4t'_At~L\. $l;.$1~t, \fJ$t~tMkt·.",~":lo~. ,du'~ :to· q~rMU;tl~n. alli..!it,.t:t •• 
, " 
~Q' ot' ,,"b,1.;h .~. l~l4)lt~t Wit:M:ti, t$I:. ,~~Jl\t ·or ;nt'4.el1 "~IJ) ~yo., 'C,t!~'8~ 
01 tao .~.18~,toll." " 
It. '-.r:ru1t11JaG·'~"·,,,~~·o.·;o~- c6 ... tlqn to "s$l~~ ,~t ·l\ll' . 
~_t1YG 'ot-(G4l_1A$tl'~_' llal'-ltet· "~¢',b ·~di.t.' &l!V:1 "~!~ .. _'o .. ;., It-
.-144 be ;JUst ,a:. f.ib~i 'w .·~l~· , .. t· .u ··~:1tldcb. ~'4l~~i.~·' 'lea 
·_ft~ •• ,a 1~,,)!ft1 •• ·'tat; •• ::"'t(ri;· ·t"·1"~ be"~e~l%~ t:.t l1Uf .... .r '_~.;, 
.~toti_s ~'t.-~·.·~~.":OIi~flul4"'eM:att·lonp~~·- ~:00$!:a~ e.,~~ 
(If ,the .oope,:rat''V$' -._~_ .• t:' "h$<' Mati·.· $\ lbt.of· 'the' 81'.oeta~ l~t'lG ,'lbt6 
... 'cotS:felq' ~,J18.a, tn tbtJ ~~1.t1g ~n.t-1~n$ 'p~Q\f1at:f.1~· .~'.'.," r. :\ttah 
fumtta .&\ tb pRS.' tQ1& '·t. litlW$ltjl, •. 
"~~"'~""": . Y.¥.~,~ 
oou."" ... 1;.~v."_r .,.. "" . Bflh o"-apioultvd J.ft4\t~' •. , • 
. u-,sa., ·t1. __ ~a', .t" \W .. ~ ... ',lw~ktthg ,ftgt'alJ:.. ~-~~, ....... 
t •• iou t. ad·at:t'~"'to,"'~'·"~'·~.'.'·ot t·~· ___ .·-" •• ~, 
... r ftIldt .... i .• a:~ ... ~·::_Jdt~·lnvolvlDS ·'lO··.iU1fdl.Ul·,~ , 
ponWl'btlity "of 6 .. ~bl'~ .• 1l.0'0.taJ.:::8': 'a.!.Wl-llut~ $he 'lPf04u •.• 
, , 1'ha:· prit., .a~ 'lar ', ... G.,umlu b~0dnl_ daoll.at'~flD'll' "0.: "'-- " 
, .... the ·ba .. tnllll·ph •• "·:"···t •• ·:~.:t.·tW ·\)>>~1_ t.,.t~,··~. : ....... 
,aft. ·.af' •. ~ .t" .. btJ'i:··'I.o:'~ __ • to·, .. U' '~.h ·tll ••• , •• i.' •••• 
til .. ,,. glvtng· t_ · ...."l.rb:t.~·(·Jo.t ·,ol>ltlata to~' t-.... 14,. of .. "'ca ,01·, 
j 
.e or .,dt}lUtte. Ia dlflttl". "'0 tllS'. 8 '·bep!~1ai.t fU.Booibtlon. ·t~S;! •• · ,.' ' .. 
~ ( 'u 
GO"l'-' the ~ft,' .. n off •• ,..1 •• :proftuet fat to p~ •• td_la._ 
tl»ll.' •• ~e.fl.eltt1 to. tta .~\e""j ~ ... ~e,.',\n!a~. "". hl~ pr.:te.& ett d.-
,11'.b:l~ ,"'O~'4" t. ·t·h_ membe:t:ft of ' •. '~$""·,,.~,.~.t.em~ .fit t~ .• 1£'11,tJ.~ 
__ , . ;.'*' ... ~, . ,.,.a;tbte frmrt cOl:)..",,,e. lJar.",t.,-.' or'_~,'3ft_tn-nte,lft 8~'" 
OUl.,al ..• ,.""lI88 •. 
. ,,' ," ~ 
!be I~liano.· Of 0011_1 .. : barplntng IB 1tt·~h.·eM )vJ"~ '" 
.~J't~t"·ed .n"I, ...... au. ,that al~' ·0" ~ P'l". cent ot. t~ ! ~a.lf .. 
~. rm4 eanrd..:1« .-.:8. '_"t.~ .• tete lAr., ~tlt$« t'~Ji#Zb, ~911.tt·t..$ ~.ta­
·Srts ."coiat'lol'le. 'l.,'~h. t;'~l.· ·,.t 'if4J7' .grcanete Wlt e18o' tlAda ~~_,t_ . 
.• , •• el(d;-lotk 
. ·v. !!.II! *"'"t1K9~2!!«t1'1!!: ,Alal_'Pi.·" sV~_ , ... "1¥ te •• 
., the q. .:"~ 'dun.,.' '~lltD.l:i :_u, be.n· .• 0.".' te14 the, ',. mawtBC. 
tUG"· ... · U.t.tt,~'ha pr.lce ot fQI..Jt:l)H,' •• M ~o.t1lltd thai; tll.,. -" 
l\ot ... eo .• 191~.t.lzr ,t'!.. :ror ,heW It.,... al;~a\.' __ ,:rIOlUJ sael a I.: 
" •••• to ..a,: ~_.nIOfj. at ·loeatnf! JOittin!l.d&»s "'1;; '·41 .•• ,ttl¢."·'lon G·V." 
•• 'Iht. aaA 'Ift_l ·to~. _», ••• 17 conl'riDl kt l~!~:'.t " .. all toe-
W.I· _tell oOAtnl""" , •• ,"Ml ~ Uka b1 bet 110"',. lna"ept.'"118 
to or.nt .. 8 ".1'6\1., ..... ,',. •••• '"".011. 
~thtJ p(IUlutieD. ,.f the.1ftllt. , .. ' tWCkM :10. 1116, _9 .•. : .pU1. 
the re8lllt· of an et,~ OD ·,.. . 11 0' warl)OI ttl. 'llad... Gttinv.rlDs ,. .... 
ubl1,h 8' ~_ Ret· .e_l·.81 .. t~A. '·o •• ,'b,.: .,~ ~ ..... bl1:.ed 
•• • t "',. tbn fG.-'lon$ .. to' a.a.\'--, 0 •.. ~h.U ot $be· tamer$, 'it" 
,h.' ~ , ... t.Gtv._ tor ... ,fMI1e 6t the _.a: "., ...,'. ~ltb., .~1r 
~t.'ltU Rt. ,r.'.re.,tlll£ d.Wt to 'h~ ta .. '·."· ... 't'tit f'b,,' "me •• : 
.eq." ~adUfi •• · •• uowlded tlla ~tab"'" ~Pft-· t. "'t. in'en 01'8"-
... m .. tJ1 to ·~'a· t. the lIt'lle O'f· tla8l::r ,n_., •. ,. ftmA •• td. ·..meae 
, .~ 1 
8t 
":t'bla -Mt*\1J -.• Ii, that, the 'Jam' t'Uftfau:( .•• '·11· :.~l·t~, ~gens~aon 
!lflt· .'-1.,. ·, •••• ,-.t.a· t. wSU' .. ,., . :~b~· •• f.l ,·.1.· t~. t_ft· ".lb«': tbe ' 
't ... ~a··.~ •• 3l' .. ·'ot: ~ .q_tblr· _ '~~:,r' ... ~ 
. Aft.· ... ~:b'l .~)relp.s 'tt-__ ,... :r, .. \ ·:~m .• · :" ". •. 
•• R«l t~ _. __ · •.••• ,·.~.t •. :._Ia_"oa tn._.tl:-,~'·m_~e·.~ 
- ' f '." r' • - - ~ 
Ha.4 ·~~v.a!,~"! .. t;\t~~:-'~.It" ~ ·.a~·~.t$of1., .. ,"·ln-t_·:·~,_,:·t.,:,~ 
lab.~~. t:h •.• l •. ·.t':fthe1~·,·~ot .• ,~. Jie:t ,~.·.t,:i_ge.as"tl ...... ·.tn._,. 
, . 
~ .. ,ltl .. l~; .• d ~ kn .. ·~., 'h. 'tab:'! ~ sa_, (~~,.~tl" ..... t~l .. ·
..... ' -
.~. t~,urr . ~tJ!C;r.lll:. ·:~.t:8(t."" .l~~. ~l~ :Of. "t~ .:1 . 
' ..... ·t".:' ••• l .. tll· udt ·of tb.,···.k.tI'~ .... ·o_latl:Qn:.,t~th.\el.: ~ ..... 
1Iftl,_"~ ~. ~ .. bI< .~.~!._ ...• _~ .. mlthorl_ • 
t~,_'._I_·.'o~.'he tmttr.~ bM, ..,.~. '~*.: _ ... ,~, .. ~ . 
. -.,.. .. .... '! ..... , .. ''''''''1. ~I .,:;·ttd_· · ... S,G'l •• f. ••• 1.,-.. 
t1· ••.. , •••. :.,_.ett "hat; the. m._b..~p.'.f·'bi:·': .... latt •.• ul.I .. : ttbOU' 
m~,...l'" J- tPt::ot ~:_, ~. o,:·~ .-~ •• 'ba\·.~ • .., , • 
.. 
looal.'etJlg ~. da~:::ot the .. ~·~b'toa·. :P#tlM-.t·.t,'''·of, 
,he Mate o~""ti<*·meet. :'dtb. ~ __ ~'~'t.$. -.of· .'le- o~.l •.•• k 
.' " ... - ~' . . , ' . 
,~_ ad.- .~t,a·:u to. t~_'o to ·_-~t1t ft!ir tb·'COJJlng r&trJf.'·:8 
.Iiot.. J' ·1 ... Cf~. of-~l., .cOt)t •• '4'ft· ~I. ,QO·11 •• tt'ft$ ~e!i\!q~. fte 
.f$rd .. ..,tel'l<Ot1Mtl eent~aat·. ·.th. trw "'4, aAhl!'tle-rs.4 -\id .!~. 41.-
.. ' , , ' . 
I -
.1W l",~kmlblp 'd'" \kl t~e ... U, .• u .... _tho 'the p"'Cff fblll& ~8e­
•• ~: •• :.., .. ~ .~~f3elntng hGe b_~ ttet't$.,et., .1;h.' ~r. ~·te.·· Pl,reb.., \ 
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,.". ~HduGeH (:00£1-.". A .... '.IoD:lia. b •• an tmpo~1;_t'f~QJi' In _IDS 
pOld.'Ji1 »r-04u.,otl.n .. l.eeq.:nsli$lflll11'ua,l _'upI'l .. ,m Ita ana., 'tkta 
, ' 
..... t.tto •• with h.4gua".~.61 _t ,tab ,OIt,.., bad, it. ~'.a Ie O\n'lat,on 
Ut·eh :b 19',,1 .... 1"&),. pd"~'.1Y 0"'(, ."te\inS ' ... ney hslll~ "UI. 'On 
a ...... io., baaSs. .. 1"',. '1i .. '.o~te4 •• ,. ~dl't' ••• t;_ttq 
e.od,att~ .. ,~ • etd(!-,witte ' •• 1". ftl ~lOM !.\OW .~ .• not tkt ~. 
po~aat ~'h7'-p04~e'. Hft:' __ or 'Utu, •• well ae a pal't .'t iOUtbt. 
!~. 
tflJ.be~p In ttlllt UtI" ~,"ltp,~, ~e.r. o.peat,' •• A,,",i.'rloa 
~. lDCrMM' t~ a,(f 1. ill. ' •.• ,COO Sa 19M- ~rh •. ,aunl'bel"ot ~ll_ u, 
1I'_I11.\g pleta illS" h:«re_." .~ r ••• lD 19&4 to t".~r ·h lN6. fM' 
mun,_or ca ... , 0,,: ~"$ 'M:p,$-.· •• ","Ii : ....... bav •. fll.., kOhlel t, •. 
aate of organlzatlon dOWtt, tot'I •. p ••• n, tll4e. V~"e otprotGots ~kt'" 
, , 
, ,';46, 
t .~¥'it" 
•• ' ia.oNa.aa: ~ ~~il,.Ot'Sa lt8"~,' ~'$, •• ,.,MG 'in lt~.ulS, 
. ·ThQ· _.,ttnt1· •• ot fiab. )~0u;1t:lW' f~lllC.fJ,COO» •• t'i_ A"OO'lli'~'OA 
he.' ·if~.ntl1 h~ Gr~lsQ4~.,to).1.fi~' 
<Ii it .. 
~~~.te, IM8n4 ~li __ lllUk.t.bl6· 'OOl}.twt4.·~ .. _ ' 
tor· I aM 10 , .... ' ..... t1"'._ •••• 4. a.'~.'1Y' _l:t_ 
m.~ib.8. ~bt, e;.·~.I~_'. ,ba,.· ,.ta1~ 1O~~, Q' 11l$'~ , . 
vatq •• ;.oelat'lf)~s.. ~, •• b8U' •• ' '" ... 1 .. ,. ."'M. 
tba m_'-•.• tM' e_',dl. 4t~$f'd ftl~ ••. at,.; d~ •. 
~'lCMt. . . 
. . 
"the 'O~ :ftJi_ ·"t· In.!..,. tone u 19se ·~t~ to ~, thea tmtlU. •• «olla!t.. .~. ~.tl __ ~''' .. ,Of tJil' 
'ms.u-.- .... :' .... ·,' ... 11 .,.11'. polld. c!pel'·".:" 
.te!" 6 mintoD ~. ot tU'*.1*8. xa 1.- the .tale ••• la • • , ' 
-»)11. •• Pl~'.-'" m~btJ'.· .. ~lV " ~U1o", ~~.I ' t .... BUI,P"S,H .... t,t.,,,.l.I.,,,, eea' ot,". totll .... iMn:" 
Tb.e p\U!O~,., fO" , .. be,. ,a.,J.936'·til¢lttie4 ot'\lJ: 1Gl·mS,lUotli 
p~. f)f , .. 4.1ft ',' .' 
..... t:, It:. f'~'l,~ ft~.~~a'. ,tbe .... '1."." ... 
, .Jlo~. t,ke:,tollo~ ...... '. otO".~bl1ag 'Auld •• , (l)~ta~ , 
or :ft3Qal ... r~11 _-'Q,SQu. ""1 '.~.' JU 4 ... 011' ....... OtAiU!i 
P. MOt 04 ~ta •• t.CWl"" ltd. ea4' I p .... a.t '0" GlfOs, .~ 
U ·t_k.f.-t!, ••••• ~.,~H.:.,. ' 
: ... ~ •• ~.th._.ra" ••. , 8 OOIIt bad.G·~, ~ •• * , •••. 
~ ..... ~'on. ·."·oapt.t.a1 an, r.'\\J.'Jle4 to _\lII. til ... 
fotm . • t 1 •• ,at on· ., •• :0»· 'aa •• ~lfl.t •• ,of U"eH.' ~ 
".'1"11* ~ .. :Pl. • ...,. ·Hflleadf i;). prop"·l., 110 tJle •• J.t»M' 
.t _ .... ~.' ' . 
, Ili:A et~' A.-lel , .... tln. has be. ·.aMel"".. .. •• tt", 
. -'t'lh .t ,_ ..... te.,. 1' ... , •• _ lil' lIlUlon I.~ 
~ .. " •• utt'.' __ " ... ' ........ ~.6:'~ ",' . , ... ~ • 
•• N\e ., t1lb" Gao. ' •• $ .~" ·,.ho. ·1~1 ....... :... . ,'. 
, " $I" fiutlrl:ho..tba, the 'Uta' P..l'~ ~"'ro4\tc.:r. Coo,-· .. 
t1-r, ettIOC1&t,"'D'''1 'b.lmItte4 I,t. ~ ... : CiDdtb:. poul'l? ,.-
auet." Oft~· ,t,.t" 'I. 'a t\\n'I1)ft .f -av, •• , ,A8 a ul?ke.tbg ,~g 
ttbe. Mae wtaU. ~k."_. 1t0ft ~ • .a'1" aftilBble. tbu.· p ... 
• 1.4$118 ODfttlw.,..a_ '"~l.t4. o"tbte. ~~ou .... ' "eo., .. , 
"1-., p.rioes,. ·ha,.I. t>J)l • .., .•• "1 •• ~. mel-Itet.. ).\:.1~S1' .. 
:pto4u"". U& ~tfril·t4 at, " .. at~ 'Me" •• ftl.'_tIl' ,p~04uetloa '.,. ~ud'." on, quel·lt., '-.. btmtl .e~sp4. . Th~ ••• ,1·&'10a ~ . 
•••• • .-latd'ftT fe*,,' .". .uP',,:I.· .... aYftl,1abl. at ooat.,.u.., •• ' •• 
. III I'ohll ,:I ~ sean,l-. ' •• :.~I ,.1,118 of .,1; •. 1_1t.II i~ro .... ~. tlOt)~ 
~'l. AHO.1.aUO~J 'i~., c. ,/l.l~"l.l~t.· It. pas. 11.* . 
., 
.til ,.a fA*, is:_._,robl,''', «i_ttl' ".PI" ,.nng.,. 
~lw,.aa,~ Of ooop.rlitl.. ._~ lit., ~cfll!' 
l~an. tot- 1. m.b .... ,., tna4e __ udlat. IHillte. Xilftte 
. ..U,naUable ad .'huwl •• ","~,., t .. "'I .. fi. 
'of' ,,"' •••• ,.~ 1.& . . 
•• ~U •• £lJL!!E!!.&&!/).~~~bl •• : aa.nllea .. '! '. lal~",'f 1 .... 
"te1-8.,tcs i ... a .... , ·,00. ,la" , .......... : c,at·t: •. p.l,ael.pa3. 
~lt. p~"". ot·, ,i •• ",~ •• tJ;tv •• hom ,tie ,tab i1~.lt" iT ..... ,
OOopo.'I".' A .... ,., .... ,~, .",," •• "tdlBdl •. ~ .•• ,. 
1Wqe" _8,.4tlCOh AUOOla1i:"' •• hO~ ~1". Wllllltfi(\tS,O~ ·.a •• at.b1,d •• 
m 0 att8mJt a' 41~ Wlrk..'~· ot pDt11\." .,",uot. OIl ttl. t~.w yoJ:ilt: ma7k'.'_ 
tt t.o.~t.4·. a, .p;ltd .tNt cU"'~OJ:.fJlt):tl .• ,e~ b ~ftJl.l:p·l.a$t object-
i ••• " .. ~~" .. no~:trofl' 8'.".:'_. , .. ",t".i)):'dele-otfa • 
•• td'~4 ,o·.,~.·_.t.lq OO.t$ •. ~t tH •• ,., .... veer ,etl'cmap 
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U"l~. an _It. 'hf)mEber •• ' of 8frf1B,. ~d eUJd __ e.o~1eta4 tul'lne 
the ve.. ~! •• ~8 .. ~ttoa .k •• ba.n ap~t_, {lai '.ct.~~·_ It, ••• ~8hl:p 
.. . 
atoh ahO~ltl p.O'Vtde; •• , ••• ,ee" Of 1t. ~~ ••• 
" •• end uua.' Yfl~tA$ .. <Ii' •• -.4 ,ot.CNm~.a~.8 .hen hne ' •• or •• 
• 4 a awabtl' ,of ..:a. ~ka"asGII.,d"",ou.. ~fh8 •• orgQd •• tt .... ". lat,be 
M1a ~.n4_ toei14 the \lt1tn_~ ... ' .. ·.i:nt~ .,001 "" whiO lleVft ~ 
.tI4, ~iJlt el'lt11 v.PMl Q' _nll".»'8: •• .,. ... ; ·t,~ cotJo~et. fhi. 'b".' 
of .i._"."'_. 1-~ ease.· ...... hen .hori.l' .... · _. t.o~tr of· o:rpn-
tHila .. ,,_Pt wo.fotlmeaue$ of tht. t .. Q,t~.i1.'l' ••• 
" '. ..,' , 
. . }6 $ __ 18 •. , loktl ~.. ~~~-".. iftllt.ta~~~ ::A~.~'~ .• ,.:~~ \~,to :tJ'O\ll~'" 
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coot, tJoollOO1. Of "tkO.,O.)~" ,eouatlr-tt.ol1., tl1u-t1:oDt,., at 'i. 
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by 1Ib.. noOk .. factor." •• ;fltritmti.' tD: ,. b:lgb. ~'t\81tt1' Of. .0,1 '~Me6,. 
~,. Alaoo •• t.lQ ••• , 'o".GJ'd~ed 'ift 1,a5 .t 0'0&ln11 •• , utI'll •• d; it 
':baa r-.lt1.d tit, opt,ntlOlJ "138'18,u.., iIJ1110. ,lA.if. time., A ,1-'11"11., I,a_'e 
:p~. fl .. " wld.e_ i •• ae4' ta, 4f,ft.' ',be •• r .'.'1: oo.t •• ,.~. '~.' ,~* 
'COllat)' \1001 ,A.wo~atl •• ~,. •• • ~l1."'t:". ltat+a*iatUl ,6do,le'ion _0. on 
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, .:'1 
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-.'14 .... _~. &aI .• .,Jl.,."'ur ·t:1lD 'hai o~tt'lif1a.4 _It.- .,d,,", 
_.11 _I ,.la., 
11th. Utah ~.'l '!11*-". "',MifttlWl.., a .a ..... lu_.,88tl.' 
*lohbegaa 1. 1926,.' Wl ,;telc.· '$tt, ...... lrteo~l!..'Od uat. Qa, ' .... '
.ati". et.a.t .• of ,It. ,.tM;.. fte tfQOl ,~ •• ot, tlJJe atet •• 1_: ,~ot­
~, ac"~t. _tth 'tie' ,P~" h0001."01\.' .Ueb tn '1.l,n".t&u loatH.tHI 
ld.·th 'the Watt-.l ~.l t~dlil'tq e:~8tlo. "'tIl "hich 'be .t.t •.•• ~ 
'.",?n I. 8t~U..tt4.. !:l .... no' l",*la' ' .• ~ bc~l1t\Cbo. · •. t tH et".o •• ", 
.,.tlon. altholldh. ahe,p;uoii\ r...a '~'l.Q .... ,. \u •• l1r ,bip th.u-elt •• · 
eo1le<fi.i've~"A«, Y8t01;1$ •• :ott. ••. ·art "1', ••• t&" 08 th. ·~.d ot .'1'''.'.1-. 
. !b_, eo. of, ~."tlaOt t •.• $'~ bJ ,. ",l ... ft 01 abOut t. ~ oa.-to-,' 
UUlNl· ,G:r poalli fO.I. f41.~1& aebt".t.~. ,.11., e..illOd~t.'_.. .:l~':'." 
bdt. ceat goaa to tho .'flf;;$ .• .-iludioa eM 'he l"el&\lde .to '_ .. ~."$.1J:I1 
bel. ~ .. ltet.t.! ·Cu, •• tft.tltft .• ·. 
'I 'I, • 
. 1116 wlum., of bWil~ •• : J:~ltlf ~~tt- tl'eh.~.qoo, ~.~bti_ 
t",*"l."onhaa tlU(ltuatll4.:rtr4a-."'-" .ft'QJ~> '~Ult to ,'~e!'.· Qi '!Ie ~.l" 
. 't~a' ,hu '1»oen '~tlfe,rlli' :.' a.,,' :.:, •••••• :'.' M~.·. ·be~:C. flu t~l 4:oeft8 ••• In: .... 
. . 
"r. of .'beQ ehtatD" a .• otta: •. to. ill •• ., .. eec. 4"1l'J$4t:ou~t1, ,~,,; .... , • 
.. a.,r-eb· •• tn lMltIbel'f)hlJi_ :~l1l.: ...... I~ mnber·lhip. M8 toh 4". _ ' •• 
.. 
f~ct 'bat .mme po .... .,: .~~~ M' .. ·.,.,.tt'& ••. Whl1. ot .. " tiit"8. 4u.· t •. 
at •• t1sfaotloa .,' ·ther .4~.c'.t •• n •. ~ 
• I 
~pll e. 1151 br li.81u> .......... Gt 'htI",~, .tWtah. ~alJ' M.a .. , 
" . 
and Iilaho. 1i111. • • .-lat!,. •• , • ."..1f;1\ \Ul4er the C .. ·•• tj,... 1O~ ot· 
'he :~ .• t. of ~'.h Ga·,. oe,l\tli1,.O$,but •• 
• ~ •• aoc.leltm .,at'" aellYI ope.tlona la'MIY. 1.955.. ., b&tb. 
fill" t~lne tlw 001" :,;!;_tft,. Qat '.'tane the a$$OC16'IoJl. tOlltk ·ftV l4h 
. . 
~Had7 .neolllJiM 181 ••• :~_,o,o ,,,.t.o. Jtapl •• l_~.th' 
1~~_~8l)t'ip.a, _ · .• '~l •• ~pa I .• Hetrl.oh.4to _ll~·"4.tl'V'.""k 
~uc... aad fe:tralifr. ~.~a · •• ,U~l"t\ '9 pufOhe.;,. Q1\e tlbare· 01' _tiiO. fW. 
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U:_.I..'lo. ta Vubft't .......... e''''e. in 1.S, ,tee "-
.ria .t_ . ·lIU'k.tl~S!' ~«,·.t .'11 t. . ..ootat.,O,n.. rite .. ·m_be». 4tJr' 'N,." 
_ntie' tt' :nMI~tlD8 .t;~' t~$~"kb.~U.t: '.$t,!nga,. br .8: boa.r(!o·t·4!.,.ttD:fa. 
'Tb1l1 11:rtatH_, ~frka\_.' •• '.t.10llb •• ~*t\ ~.h •• tl'" 
1_. ~ on. htnl.d~e4 tlw ';if8\ r~ •• f: St. -,_tQ to I" .... ,:. '$a 
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··t'.·.o~" Qf aa1.~, Ia ... ~,.a \0 ~4tat)8.1 •. ('fill. ,11;'». 
, ' " _. n • ,'t 
,1,' " 
Co .... ti •• UarkdltJ1 ~~ •• ""tl·.a •• ',,",ut'et at Pll'MO ic lSI •• " ' ••• 
• nt.bel's Of 1;he ,.te:t'ot.o t;Jt,a, '~t.alA ' •• t..bl~· AISOOlat.lO". l' ~ ·f:"l.,, 
~ao"iia'io. bu 1Jeen' 'O-ondUQt'ae ",a iM.iu,.e lnd • .QieU4eat~, .tn •• lG~. '·.h. 
tt wltMl'u fila tho Utah:. ;rwt$1 ,at ,..,Ma1»l. Ae.aO:OlatSell., ~.: •• _,.toa 
t. flt.ttm'.4 bfa' '.,a1..-0ff '.,,", CQ'fu·,., .. nt,1ns exge._ .4 a1, •• ,-t.~ 
-t •• to eaplttll oUQJ,u;a ,Ulilok S. ~·ba ~.4 t. ,'ace bt.;,1q'.'I*t;_,lr· •• 
.... ~, •• "3htm. tt1i-$ t~ _,.' •• 81.""" '.".ill. ls,oonei4ud ••• . <' 
'.nou~lt to t·,k-a oaN. Of tbe _ ..... :, ·tht "Uer of 'the ·o~_V ,. t ....... 
,:bu. II ~aou.le ete*~oft\dd.. ·.11 ft." ..... eh.\p. atMlt trhBbl, I.de'. 
t,t) of·fellt. 'the ~"'t~lta1· " __ 11ft. ~t"cki. 1 ••• 4 to eO'Ml" the c·.,ttal ,,",,"e. 
rrh'a~ et.oc'k hf!ut •. p~ "blue: ot: ·ti~~1 c!ollOe ,tllt 1Ib""t#:. ha.; no ".tlq· »'I~'.,. 
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.., ...... lftA, t .... .., .11111 .. \1 .. one,,'-lp 1n the teMp..,_ P'OWn .0 
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